

























































1995 1996 1997 1998 1999 2000 
出所）『繊維ハンドブック』。








































































北米 欧州 南米 アジア その他



















































































































米国 1996 天井材用Np 
米国 1998 カーマット
韓国 2001 フィルター加工
E社 米国 1995 フィルター用TB 
F社 タイ 2001 フィルタ一周TB 
G社 中国 1995 内装材用Np 
H社 中国 1996 吸音材，カーペット用Np 
出所）『繊維ニュー ス』 2003年3月31日。












































































































形態／用途 ｜衣料用 1 非衣料用
織物・編物 I A I B 





































































































156 ( 156) 
18. 不織布製品に占める短寿命製品の割合は，日本で約50%，北米や西欧では60%を越える


































日本不織布協会『不織布の基礎知識』（第4版）， 2001年（2001 a ）。
『不織布関係資料集 2000年度 』， 2001年（2001 b）。
『不織布関係資料集 2001年度－~. 2002年。
日向明「不織布の現況」『洗濯の科学』 2003年5月。
矢井田修「わが国不織布産業の動向J『繊維工学』 53-7,2000年。
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